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Asa Nur Fauziah. 26010315120013. Potensi Daerah Penangkapan Ikan Tongkol 
Berdasarkan Parameter Oseanografi (Klorofil-A dan Suhu Permukaan Laut) di 
Perairan Natuna (Imam Triarso dan Aristi Dian Purnama Fitri) 
  Salah satu faktor keberhasilan operasi penangkapan ikan di laut adalah 
diketahuinya Daerah Penangkapan Ikan (DPI). Salah satu alternatif dalam 
penentuan DPI di laut adalah dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak 
jauh berdasarkan parameter oseanografi klorofil-a dan SPL. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis parameter oseanografi klorofil-a 
dan SPL terhadap hasil tangkapan ikan Tongkol, mengetahui dan menganalisis 
parameter oseanografi klorofil-a dan SPL yang diduga sebagai DPI ikan Tongkol 
dari data citra satelit Aqua Modis. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif dengan pengambilan sampel menggunakan metode simple 
random sampling. Data penelitian meliputi klorofil-a, SPL yang diperoleh dari 
citra satelit serta data SPL insitu, hasil tangkapan, dan koordinat tangkapan di 10 
stasiun dan data citra satelit Aqua MODIS periode 2015 – 2018, sedangkan data 
hasil tangkapan ikan Tongkol pada periode 2015 – 2018 yang diperoleh dari data 
sekunder DKP Natuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran temporal 
diperoleh hasil nilai klorofil-a tertinggi pada bulan Januari 2019 yaitu 0.28 mg/m
3
 
yang berada di lokasi fishing ground ke 5. Konsentrasi klorofil yang berada di 
perairan Natuna rata-rata bernilai 0.25 mg/m
3
, SPL yang berkisar antara 26-30
o
C, 
sebaran spasial diperoleh hasil nilai klorofil-a di daerah dekat pantai lebih tinggi 
di banding dengan perairan lepas pantai berbanding lurus dengan suhu permukaan 
laut klorofil-a semakin ke laut lepas dan nilai suhunya semakin dingin. korelasi 
antara klorofil-a dan suhu permukaan laut terhadap hasil tangkapan pada tahun 
2015-2018 masing-masing sebesar 0,64 dan 0,78 sedangkan pada bulan Januari 
2019 sebesar 0,53 dan 0.84. Sehingga dapat dikatakan bahwa klorofil dan SPL 
mempengaruhi hasil tangkapan ikan Tongkol.  










Asa Nur Fauziah. 26010315120013. Potential Area of Catching Cobfish Based 
on Oceanographic Parameters (Chlorophyll-A and Sea Surface Temperature) in 
Natuna Waters (Imam Triarso dan Aristi Dian Purnama Fitri) 
 
 Fishing Ground area is known as one factor that broughtthe success of 
fishing operations in the sea. An alternative to determining Fishing Ground Area 
at sea used remote sensing based on oceanography factor chlorophyll-a 
concentration and Sea Surface Temperature. Purpose of the research was to 
determine and analyze the oceanography factor chlorophyll-a concentrationand 
SST on Cobfisheries, to find out and analyze oceanography factor chlorophyll-a 
concentration and SST which are thought to be Cob’s fishing ground fromimage 
data of Aqua Modis satellite. The research method used the descriptive method 
with the simple random sampling. The research data includes chlorophyll-a, SST 
obtained from satellite images as well as SST data, fish productions, and in-
situfishing ground coordinates. At ten stations and usedimage data of Aqua 
MODIS satellite from 2015 - 2018, while data on Cob’s productions from 2015 - 
2018 were obtained from secondary data fromDepartment of Maritime Affairs 
and Fisheries ofNatuna. The results show that the temporal distribution obtains 
the highest chlorophyll-a value in January 2019, which was 0.28 mg/m3 located 
at the 5
th
 fishing ground location. The average of chlorophyll concentration in the 
NatunaWatersis 0.25 mg / m3, the SeaSurfaceTemperature ranging from 26-30 
°C, the spatial distribution of chlorophyll-a values obtain in the nearshore area is 
higher than the offshore waters which are directly proportional to the surface 
temperature of the sea, which the value of chlorophyll-a in the open sea is getting 
low, and so the temperature value.The correlation between chlorophyll-a and the 
sea surface temperature was reduced by the catch in 2015-2018, which were 0.64 
and 0.78 respectively, while in January 2019 it was 0.53 and 0.84. A positive 
value showsa relationship that is directly proportional. 
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